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ぐこと)動 作 を数分練習 した後、カヤックの
500m競技を行っていることを想定 して漕ぐよ
うにした。 この動作を ビデオカメラで撮影 し
た。被験者にはあらかじめ頭頂点、耳珠点 ・胸

















が出てくるフィニ ッシュというポイ ン トがあ

















































































左パ ドルで漕 ぐ 右パ ドルで漕 ぐ
フ・二篇 勲¥ル
←距離%→ 8



































































































左 右 左 右 左 右




わず、 ミ ドルからフィニ ッシュまで の間に約











右の角度一(マ イナス)左 の角度の値で示 して
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